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La presente investigación está dirigida hacia los miembros del jurado de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Cesar Vallejo de Chimbote, la cual lleva como 
título “Centro de Interpretación del Patrimonio Natural para la educación ambiental 
en los Humedales de Villa María en el año 2020”, en acatamiento de los grados y 
títulos de la Universidad Cesar Vallejo, para obtener el grado de arquitecto. 
La estructura de la investigación se basa en seis capítulos. En el primer capítulo 
está la introducción y en ella la aproximación temática, el desarrollo del marco 
teórico, la formulación del problema de investigación, la justificación, la relevancia, 
la contribución y por última la identificación del objeto a estudiar. 
En el contenido del capítulo dos se muestra el método que se desarrolla en el 
diseño de investigación, el método de muestreo, rigor científico, el análisis 
cualitativo de datos, y por último los aspectos éticos. 
En el contenido del tercer capítulo se presenta la descripción de los resultados 
obtenidos.  
El cuarto capítulo se basa en desarrollo de la discusión de resultados. 
La estructura del quinto capítulo está basada en las conclusiones y 
recomendaciones, síntesis de referencia. 
El último capítulo se desarrolla la propuesta urbana arquitectónica, área física de 
intervención y los criterios de diseño, y al final se presentan los anexos. 
 










This research is aimed at the members of the jury of the School of Architecture of 
the Cesar Vallejo de Chimbote University, which is entitled "Center for the 
Interpretation of Natural Heritage for environmental education in the Villa María 
Wetlands in the year 2020", in compliance with the degrees and titles of the Cesar 
Vallejo University, to obtain the degree of architect. 
The structure of the investigation is based on six chapters. In the first chapter is the 
introduction and in it the thematic approach, the development of the theoretical 
framework, the formulation of the research problem, the justification, the relevance, 
the contribution and finally the identification of the object to be studied. 
The content of chapter two shows the method that is developed in the research 
design, the sampling method, scientific rigor, the qualitative analysis of data, and 
finally the ethical aspects. 
The content of the third chapter presents a description of the results obtained. 
The fourth chapter is based on development of the discussion of results. 
The structure of the fifth chapter is based on the conclusions and recommendations, 
reference synthesis. 
The last chapter develops the architectural urban proposal, physical area of 
intervention and the design criteria, and at the end the annexes are presented. 
 







1.1 APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
 
La contaminación ambiental en los últimos años ha ido creciendo cada vez 
más debido al crecimiento demográfico, pérdida de la biodiversidad, la 
explotación irresponsable de los recursos naturales, el daño de los hábitats, 
ecosistemas y por la falta de educación y conciencia ambiental de la 
población. Tyller, M.  en 1994 menciona la contaminación como un cambio 
peligroso en las características biológicas, químicas y físicas del suelo, aire y 
agua que afectan a la salud y sobrevivencia de los seres humanos u otros 
organismos vivos. La ciudad de Chimbote no es ajena a este problema 
climático que estamos enfrentando, pues desde que se inició como una ciudad 
industrial se fue contaminando poco a poco como otras ciudades industriales 
en el mundo, lo cual afecta a la humanidad por lo que se produce una 
contaminación del suelo, aire y agua lo cual daña las áreas naturales que se 
encuentra a su alrededor como los humedales de Villa María.  
 
Estos humedales se han reducido a través de los años por la invasión urbana, 
contaminación con residuos sólidos y aguas negras, sin tener en cuenta que 
albergan una variedad de ecosistemas que se están degradando lo cual afecta 
a la producción de fibras (totora y junco), regulación micro climática, 
disminución de los cuerpos de agua. Loayza en el 2002 señaló que los 
humedales de Villa María es un ecosistema marino – costero templado el cual 
se desarrolla sobre una terraza hidrométrica a 3 msnm, su sistema hídrico 
depende de la infiltración constante del río Lacramarca.  
 
En la actualidad los humedales de Villa María se encuentran descuidada por 
las autoridades pertinentes y por la población misma, sin darse cuenta que 
estos humedales tienen mucho potencial cómo un recurso turístico a través 




preservación de la naturaleza, que esta se conserve y tenga un equilibrio entre 
el paisaje natural y urbano. 
La depredación de las áreas verdes o ecológicas en la naturaleza son 
causadas por las intervenciones que realiza en hombre sin darse cuenta el 
daño que esto puede causar en ella, como las construcciones que realizan en 
áreas consideradas protegidas como lo es la Reserva Nacional de Paracas y 
en dónde entidades como SERNAP realizan las intervenciones necesarias 
para que estas áreas protegidas no sean dañadas  (Sernap, 2014). Pues el 
hombre construye sin tener en cuenta el paisaje que lo rodea y estos sucesos 
se dan en los Humedales de Villa María dónde la municipalidad destruyó 
predios levantados en él  (Chimbotenlinea.com, 2018), por ende, se ve de esta 
forma que no hay un respeto por el patrimonio natural, el hombre no protege 
su patrimonio ya que causa daños en él, como incendios forestales que se dio 
en estos humedales  (RPP, 2017). Estos sucesos se deben a la falta de cultura 
ambiental por parte de la sociedad, por la falta de educación ambiental en el 
Perú, de cómo crear una conciencia sobre el medio ambiente  (Universia, 
2015), para así no seguir dañándolo sino protegiendo y conservándolo. 
La arquitectura no respeta a la naturaleza y esto se ve en la realidad como la 
construcción que se hizo del centro comercial Mega plaza en la ciudad de 
Chimbote, este centro comercial fue construido sobre un lugar intangible como 
lo son los Humedales de Villa María (DOSSIER(UA), 2012), el cual debería de 
ser respetado para que conserve sus ecosistemas y no haya daños en él. Otra 
forma en que es dañada la naturaleza es pues a través de la construcción en 
la arquitectura, que no hace un uso racional de los recursos que esta le brinda; 
pues esta es una de las formas como se da el impacto ambiental que es 
causada por el sector de la construcción (Econoticias, 2020). Esto es a causa 
de que hay una ausencia por parte de las entidades urbanas y públicas que 
no cumplen sus funciones debidamente, como se dio en los Humedales de 
Villa María que autoridades permisivas avalan la invasión de estos recursos 
naturales (Farro, 2017). Pues al mismo tiempo la usencia de autoridades e 




espacios públicos recreacionales  (Urbina, 2018), que se van deteriorando 
como es el caso de parques recreativos en Chimbote. 
 
Los espacios construidos no son pensados muchas veces de acuerdo a las 
necesidades ni al confort del hombre y esto se ve en las condiciones de 
habitabilidad inadecuadas en el Perú (Romero, 2005). Esto se debe a la 
Inexistencia o desactualización de planes de urbanización por la expansión 
urbana desordenada, pues el CAF considera que las viviendas en el Perú 
tienen baja calidad en cuanto a los materiales de construcción y la seguridad 
de la tendencia (Maza, 2017), por lo que las personas no tienen una buena 
calidad de vida en sus viviendas que habitan. 
 
La ciudad de Chimbote viene enfrentando la contaminación ambiental desde 
que empezó a ser una ciudad industrial, pero también por el transporte urbano 
ya que genera una contaminación atmosférica. Pues la contaminación del aire 
se da por la falta de ciclo vías en la ciudad como una red de transporte 
integrada al sistema urbano, debido a este problema se ven altos índices de 
contaminación de CO2 lo cual es perjudicial para la población  (Rpp, 2018), 
ya que causa daños en su salud, cómo también daños en el estado 
atmosférico. El tráfico y la contaminación son problemas que afectan a los 
ciudadanos en su calidad de vida, en lugar de reducir la contaminación esta 
ha ido aumentando y eso lo revela el estudio internacional de emisiones de 
CO2, que del 2018 para el 2019 aumentó en un 0.6% debido al incremento de 
uso de gas natural y petróleo  (Internacional, 2019). Esto es a causa de la falta 
de desarrollo y gestión de los planes de transporte urbano sostenible, el 
transporte urbano es uno de los principales desafíos para el país ya que 
implica un enfoque más amplio para la movilidad sostenible en las ciudades 
(Bravo, 2017), pues el ATU es el encargado de evaluar las medidas para 
reducir el problema  (publimetro, 2020). 
Para contrarrestar estos problemas que se viene dando debemos enfocarnos 




ecociudad Incorpora a la naturaleza como material de proyecto, es decir hace 
que los proyectos se integren dentro de ella; crea ambientes humanos viables 
dentro de una ecología protegida, no daña la naturaleza sino la protege para 
que establezca una buena relación entre hombre y naturaleza (McHarg, 
2000); mejorar la calidad de vida, mejorar el sistema ambiental y de los 
recursos, para así poder llegar a un desarrollo sostenible; primero piensa en 
el peatón y luego en el transporte público, disminuyendo así los índices de 
CO2; está compuesta de espacios públicos, integradas de áreas verdes y del 
patrimonio cultural y natural (Philine Gaffron, 2005). 
 
Si no hacemos nada por contrarrestar estos problemas ambientales causados 
por el hombre, en el futuro nos espera una ciudad de villa miseria 
(ATRIBUTOSURBANOS) que se da por el crecimiento o expansión urbana no 
planificada, también una ciudad de autopía, (BANHAM, 1971)es decir una 
ciudad habitable por el transporte y no por el peatón. Si no hacemos nada por 
solucionar estos problemas eso es lo que nos espera en un futuro. 
 
Ante esta situación, se tiene que tomar medidas para que la contaminación 
ambiental no siga y una de las principales soluciones es generar educación 
ambiental en el hombre, la cual está orientada a fomentar conocimientos e 
información que cambie la actitud del hombre en relación al problema que 
existe. En tal sentido un Centro de Interpretación Patrimonial Natural para la 
ciudad de Nuevo Chimbote, sería una solución para estos problemas, ya que 
es una fuente metodológica que aportaría a la educación ambiental en los 










1.2 MARCO TEÓRICO 
 
1.2.1 Centro de Interpretación Patrimonial Natural 
 
Bob P. en 1997 menciona que la interpretación es el desarrollo de la 
comunicación que está diseñado para educar al público las interrelaciones y 
significados de un patrimonio natural, por medio de su participación en 
experiencias de primera mano con un objeto, artefacto, paisaje o sitio, 
(Francisco Guerra Rosado, 2008). García en el 2004 señala que la 
interpretación tiene como objetivos principales comunicar y explicar, promover 
la conservación de los recursos naturales y culturales, promover actividades 
turísticas y recreativas, fomentar el orgullo regional, nacional o local y al 
mismo tiempo ayudar a la administración de las áreas protegidas, (Francisco 
Guerra Rosado, 2008). En 1976 Yorke Edwards señala que la interpretación 
tiene cuatro características: es de información interesante, brinda una 
información precisa, es transmitida en presencia del tema de objeto y su 
objetivo es la explicación de un significado, (Sergio Jesús López del Pino, 
2013). 
 
La interpretación del patrimonio es un proceso de carácter creativo, el cual 
difunde la importancia y significado de un legado histórico natural al visitante 
quien en su tiempo libre está en un sitio de interés patrimonial para que lo 
pueda apreciar, lo disfrute y de esta manera contribuya a su conservación, 
esto menciona Morales en el 2001 (Francisco Guerra Rosado, 2008). La 
interpretación del patrimonio es una comunicación de un proceso creativo, el 
cual se entiende como un arte que conecta emocional e intelectualmente al 
visitante con el significado del recurso patrimonial o sitio visitado, encargado 
de comunicar al público un mensaje que impacte y trascienda el hecho de la 
visita, Asociación de interpretación del Patrimonio (AIP).  Según la UNESCO 
señala que el patrimonio natural consta de formaciones geológicas y 
fisiológicas, de monumentos naturales, de áreas que forman hábitat de flora y 




naturales están delimitadas estrictamente y al mismo tiempo tienen un valor 
especial desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la 
belleza natural, (César Enrique Lazo Cruz, 2011).  
 
En la mímesis pragmática, la arquitectura coge de la naturaleza lo que le sirve, 
buscando en ella conocimientos que le sean útiles en su ámbito, sea con 
vistas a consideraciones teóricas o aplicaciones prácticas, ya sea como un 
instrumento de análisis, interpretación y comprensión de su saber, o como 
instrumento de invención. Pue se habla de que la naturaleza es esencia de 
una mirada investigadora, científica, objetiva. En la arquitectura renacentista 
vuelve a la naturaleza concreta, en la cual pone una mirada objetiva e 
inquisitiva que es característica del hombre moderno; de esta manera la 
naturaleza es objeto de investigación y observación, para que se pueda 
aprender y explorar de ella.  
 
La obra arquitectónica abarca una relación con el propio contexto contribuye, 
esto se debe al surgimiento de la definición de nuevos equilibrios ambientales. 
El espacio en que nos desplazamos es el resultado temporal de la 
dependencia entre la obra que diseña el hombre y el paisaje que la rodea. El 
proyecto arquitectónico se convierte en transformación social y colectiva de la 
naturaleza, (Botta, 2014). Una amplia composición espacial se da por el 
paisaje humano que nos rodea, la cual está constituida con volúmenes y 
vacios. Los volúmenes pueden ser edificios o puentes, árboles o colinas. 
Todos estos rasgos que se ven y existen tanto en la naturaleza como en la 
factura humana, cuentan como un efecto visual de una gran composición, 
Gropius (1959). 
 
El concepto de lugar se ha confundido con el de contexto, en el que se 
requiere de un determinado episodio urbano para quedar finalizado, la 
arquitectura no es un simple resultado de un análisis, sino que se trata de 
comprender la relación entre lugar-arquitectura: Es el lugar, en donde la 
arquitectura logra la necesaria dimensión de su condición única, irrepetible, la 




valioso atributo, Moneo (1995). En el lugar solo si se ha definido lo que es 
interior y exterior, se logra decir que es habitable. Y como una conexión entre 
interior y exterior se habla de puerta o abertura, para hacer que de esta 
manera el lugar esté vivo, es decir que haya una interacción con el ambiente 
de alrededor, Norberg-Schulz en 1980 (Frías, 2013). 
 
Los centros de interpretación son una entidad cuya finalidad es dar a conocer 
valores naturales, culturales e históricos que sobresalen por su identidad y es 
utilizada como estrategia de comunicación en la interpretación del patrimonio, 
(Castaño, 2007). Si un centro de interpretación no está planificado puede 
dañar al patrimonio sobre el cual interviene. Un centro interpretativo sirve para 
poner en valor al patrimonio y no a sí mismo. Entonces, su infraestructura 
debe relacionarse en el paisaje para así poder tener una integración 
arquitectónico natural con su entorno, (Claudio Bertonatti, 2010). Un centro de 
interpretación es un equipamiento cultural, su principal función es la de 
promover un ambiente para el aprendizaje creativo, buscando de esta manera 
revelar al público el significado del legado cultural o histórico de los bienes 




El paisaje es una construcción cultural y social que se encuentra siempre 
en una base material, físico o natural (Nogué, 2010). El paisaje es el 
resultado de una evolución compuesta por la naturaleza, el cual es un 
efecto cultural de una sociedad en un determinado espacio. A través de la 
cultura, la sociedad convierte los oriundos paisajes naturales en paisajes 
culturales, que se caracterizan por la materialidad empleada y por trasladar 
sus valores, sentimientos al paisaje. El paisaje es cultura, entonces es algo 
vivo, dinámico, en constante evolución y mutación, (Nogué, 2010). 
El lugar es construido mediante la naturaleza, es el espacio donde ocurren 
incidentes, acontecimientos humanos que atan al hombre con la tierra, es 




conjunto, el cual es como un espacio que está configurado por la naturaleza 
y el hombre; que un observador contempla y una población incorpora 
culturalmente. La naturaleza es el conjunto de todas las cosas existentes 
por sí misma, la cual hace referencia a la materia, la vida los fenómenos 
del mundo físico. La naturaleza es un recurso básico para la vida del 
hombre y todo aquello que fabrique, construya o transforme está 
compuesto por materias primas de origen natural, (Tejera, 2017). 
El habitar está compuesto de movimientos, ritmos y pausas, de 
desplazamientos y fijaciones, donde un lugar no es sólo un hueco para 
establecerse, sino un intervalo que hay que recorrer. El habitar no sólo es 
ocupar el espacio delimitado físicamente, sino que se advierten y se 
reconocen los desplazamientos, flujos, trayectorias, rutinas y recorridos 
para construir el habitar. De esta manera nace la demanda de la 
arquitectura y del urbanismo, ya que la casa y la ciudad son 




El análisis de un lugar se basa en estudiar los elementos y procesos del 
entorno en el que intervine el establecimiento de una obra o un proyecto 
arquitectónico, a partir de u forma, articulación, orientación, disposición y la 
correlación con el espacio geográfico, también viendo los daños que puede 
tener una obra dentro y fuera del sistema natural y social, (Ching, 2008).  
Un objeto arquitectónico es un fenómeno concreto que afecta al desarrollo 
del hombre y la naturaleza, este es capaz de crear y modificar espacios 
funcionales, ligados al entorno ecológico y social, a la especificidad de las 
variables espaciales o al uso atribuido, (Santos, 2000). 
El espacio es la interacción que se da entre un organismo y el ambiente 
que lo rodea. La percepción de lugar y espacio es necesario para encontrar 
un lugar firme donde hacer pie existencialmente, por lo que no es posible 




para ello. Todo lo que se percibe debe ser organizado bajo categorías y 
conceptos, (Schulz, 1975). 
La arquitectura suele interpretar la realidad, que fortalece la identidad de 
una cultura, y da cuerpo al alma de una ciudad que es la suma de una serie 
de valores compartidos que están impregnados en las formas de la 
arquitectura. La uniformidad tipológica que a menudo impone la ocupación 
o formación de un lugar en un territorio, se origina por la identidad de los 
modos de vida, (Matí, 1993). 
 
1.2.1.3 Mímesis arquitectónica 
 
La mímesis en la arquitectura es como una imitación de la naturaleza, 
entendiendo como tal el universo físico, a partir de esto el arquitecto debe 
de ir introduciendo en su obra los elementos y formas de la naturaleza, la 
mímesis de imitación de recursos a estilos pretéritos (Elícegui, 2011). 
La mímesis arquitectónica se presenta por medio de conceptos y formas 
arquitectónicas. Una parte fundamental para la composición arquitectónica 
se da a través de la mímesis, ya que la descomposición se plantea 
partiendo de la misma arquitectura y del contexto, para así lograr un 
elemento único, funcional y de carácter formal, que se logre una integración 
con el contexto, que se relacione el entorno con el emplazamiento de la 
nueva composición (Mauricio Cuervo García, 2014). 
En el contexto de integración arquitectura-ambiente, las actuaciones 
políticas están direccionadas hacia el paradigma de un desarrollo 
sostenible, que debe estar basado en un balance entre lo ambiental, lo 
económico y lo social, (Gabaldón, 2006). La integración dentro de la 
arquitectura representa la conservación del paisaje urbano patrimonial, una 
práctica fundamental por parte de los arquitectos, quienes continuamente 





1.2.2 Educación Ambiental. 
 
La educación ambiental es el desarrollo de una educación integral, el cual 
brinda conocimientos, valores, actitudes y experiencias en la sociedad, para 
que realicen sus actividades de una manera correcta sin afectar el medio 
ambiente para que contribuyan a un desarrollo sostenible en el país,(MINAM, 
2012). 
Educación ambiental, se basa en la educación que ve la correlación 
problemática de la naturaleza con el hombre, la cual incluye la explotación 
de los recursos, extinción de la flora y fauna, la degradación ambiental y el 
crecimiento demográfico con el fin de que los ciudadanos estén bien 
informados. La educación ambiental se centra en los problemas 
ambientales, su primer objetivo es el desarrollo de las capacidades de los 
alumnos, las nuevas generaciones tienen una visión del hombre y la 
naturaleza (Breiting, 1994). 
La educación Ambiental es un desarrollo que está basado en la educación 
integral, orientada hacia un desarrollo de producción y edificación de 
conocimientos, desarrollo de habilidades, hábitos, la formación de valores, 
actitudes, para que se armonicen así la relación entre los seres humanos y 
la naturaleza, para fomentar una guía hacia el desarrollo cultural, 
económicos y sociales que va hacia un desarrollo sostenible. La educación 
ambiental propicia el respeto a la diversidad cultural y biológica, patrones y 
conductas de producción, distribución y consumo basados en nuevos 
pensamientos de necesidad, del bienestar del hombre y una nueva ética 
ambiental más generosa y justa, (Molina, 2001). 
La educación ambiental tiene como uno de sus objetivos ayudar a los 
individuos y a los grupos sociales a obtener una conciencia ambiental y 
comprensión de esta, para ayudarlos a lograr entender el medio ambiente y 
sus problemas.  En la educación ambiental, el educar es más que adquirir 
conocimientos, pues desarrolla una escala de valores para así sensibilizar al 




ambientales. La educación ambiental para la sustentabilidad tiene la 
intención de formar destrezas en el hombre para que aprenda la realidad del 
entorno (Batllori Guerrero, 2008). 
 
1.2.2.1 Desarrollo sostenible 
 
El concepto desarrollo sostenible, se basa en mejorar el ámbito económico 
y social, para que satisfaga los valores y necesidades de los grupos 
partícipes en él, también manteniendo la conservación del medio ambiente 
natural y las opciones futuras. Es un concepto amplio con muchos 
principios socioculturales, económicos y ecológicos. Las soluciones deben 
basarse en un manejo sostenible de los recursos, la concientización social, 
los procesos ecológicos, la salvaguarda de la diversidad genética, la 
iniciativa de la identidad cultural de los pueblos y el crecimiento de la 
actividad económica por medio de la administración de los activos 
naturales, manufacturados y humanos, En la Estrategia Mundial para la 
Conservación en los años 90 (Gudynas, 2003). 
Informe Brundtland en 1987 menciona que el desarrollo sostenible es el 
desarrollo encargado de satisfacer las necesidades de la generación 
presente sin comprometer las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. Al planificar el desarrollo sostenible se identifica cual 
es la manera más adecuada para manejar los servicios ambientales y 
recursos naturales, para que así pueda garantizar su conservación 
ambiental su continuo abastecimiento en las actividades productivas, la 
conservación de los ecosistemas para que no sucedan daños inalterables 
y la estabilidad de condiciones ambientales en niveles tolerables, para 
proteger la salud de la sociedad(Rincón, 2012). 
El desarrollo sostenible está orientado a la conservación ecológica, 
mantener el desarrollo y la habitabilidad, asimismo desarrollar una 
capacidad social y ecológica frente a la contaminación ambiental, para 




cambios. El desarrollo sostenible participa en la necesidad de integrar los 
intereses sociales, económicos y ecológicos, para lograr un desarrollo 
sostenible en nuestro mundo, (Gallopín, 2003). 
Uno de los objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible apunta 
hacia una igualdad social y económica y a la conservación ambiental. Esta 
Agenda expresa un consenso sobre las necesidades de avanzar hacia 
sociedades más igualitarias, solidarias y cohesionadas.  
 
1.2.2.2 Hombre – naturaleza 
 
El hombre y la naturaleza son uno solo, que están relacionadas entre sí, 
pues la naturaleza y la sociedad están estructurados mediante un proceso 
de cambios y evolución. La naturaleza es tomada por la sociedad, así el 
ambiente–entorno es construido socialmente generándose un resultado en 
la relación hombre-naturaleza. El hombre siempre ha interactuado con la 
naturaleza en busca de sustento y abrigo, para su manutención y progreso 
se organizó en sociedad, (Diosey Ramón Lugo Morin, 2015). 
La relación naturaleza y sociedad se interesa en cómo se relaciona el 
hombre con su cultura en su proceso de desarrollo social y económico en 
el medioambiente físico natural, el hombre es responsable del medio 
natural y social de las consecuencias de sus actos. De la ecología surge el 
concepto ecosistema, dentro del cual está incluido el hombre en su relación 
con la naturaleza (Galafassi, 2004). 
El hombre constituye parte de la naturaleza, el estudio del hombre 
naturaleza, se mantiene continua en la forma como el hombre interactúa 
con la naturaleza. La relación hombre naturaleza está relacionado con 
aspectos como la cultura, la ética, la educación ambiental entre otros (Ortiz 
Blanco, 2014). La relación que se crea entre el hombre y la naturaleza se 
da mediante el vínculo de la supervivencia del hombre, que requiere del 
aprovechamiento sostenible de los recursos como del cuidado de la 




manifiesto por el hombre sobre lo que él veía de modo de restricciones que 
su entorno, imponía a sus capacidades (Morosi, 2013). 
 
1.2.2.3 Conciencia ambiental 
 
La Concia Ambiental es una referencia de múltiples estudios de la 
Educación Ambiental, determina las creencias, el nivel de conocimientos y 
la evaluación de las condiciones ambientales, también tiene como meta 
lograr que la humanidad presente comportamientos ambientales 
moralmente adecuados, (Expósito, 2010). 
Frers en el 2018 señaló que es importante la conciencia ambiental puesto 
que comparte conocimientos de como conservar el medio ambiente, la 
relación del hombre con su entorno; busca de esta manera un cambio de 
actitudes para tomar conciencia que involucra apreciar cual es la 
importancia de la conservación para el futuro y la mejor calidad de vida del 
hombre. Chulía en 1995 menciona que la conciencia ambiental está 
compuesta por acciones y disposiciones individuales y colectivas, afectos, 
conocimientos,  los cuales son coherentes con los problemas ecológicos y 
defensa de la naturaleza, es decir está formado por  aspectos los cuales 
permiten que, la humanidad asuma los criterios de conservación del medio 
ambiente, además menciona que la conciencia ambiental se basa en cuatro 
dimensiones las cuales son: cognitiva, afectiva, conativa y activa, (Quispe, 
2018). 
La conciencia ambiental es el conocimiento de nosotros mismos en 
dependencia con el medio ambiente. Implica tomar conciencia de la 
realidad y vigencia de la problemática ambiental, la conciencia ambiental 
es esencial para identificar los problemas y los riesgos relacionados al 
deterioro del medioambiente; para así fortalecer la posibilidad de actuar, 
porque se identifica la necesidad y se aportan alternativas de solución. La 
conciencia ambiental es el elemento que contribuye a transformar los 




ambiental consigue contribuir a explicar cómo debe de integrarse en la 
cultura la necesidad de proteger el medio ambiente. La conciencia 
ambiental constituye una nueva forma de pensar entre la relación de la 
naturaleza y la humanidad, a lo cual se refiere como un nuevo paradigma 
ecológico (EYNDE, 2014). 
 
1.3 Formulación del problema 
 
Pregunta general: 
1. ¿De qué manera un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural 
influye en la educación ambiental de los Humedales de Villa María en 
Nuevo Chimbote en el año 2020? 
Preguntas específicas: 
1. ¿Cómo el paisaje de un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural 
influye en la educación ambiental en la relación hombre – naturaleza en 
los Humedales de Villa María en Nuevo Chimbote? 
2. ¿De qué manera el lugar formado por un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural influye en la conciencia ambiental para la educación 
ambiental de las personas en los Humedales de Villa María en Nuevo 
Chimbote? 
 
3. ¿Cómo la mímesis arquitectónica de un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural aportaría a la educación ambiental en el desarrollo 










1.4 Justificación del estudio 
 
Se eligió la investigación del estudio debido a que se observó la falta de 
educación ambiental que tiene la sociedad y cómo esta no solo afecta a la 
naturaleza, sino también a la calidad de vida de ellos mismos, un Centro de 
Interpretación Patrimonial Natural aportaría al mejorar la educación ambiental 
de la sociedad para que así tomen conciencia del daño que le hacen al medio 
ambiente. 
 
1.4.1 Justificación teórica 
 
Se efectúa la propuesta del marco teórico sobre un Centro de Interpretación 
Patrimonial Natural que contiene componentes y análisis de cada una de sus 
dimensiones. A través de ello se demostrará como un Centro de 
Interpretación Patrimonial Natural está relacionado con la educación 
ambiental ya ambas promueven el cuidado y respeto por la naturaleza. 
 
1.4.2 Justificación metodológica 
 
El proyecto se justifica por estar diseñado mediante dos instrumentos que 
son una entrevista que está dirigida a arquitectos y una encuesta que se 
realiza a personas mayores de 15 años, estos instrumentos servirán para 
analizar la validación que se propone en las dimensiones de paisaje, lugar y 
mímesis arquitectónica de un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural 
y también el desarrollo sostenible, relación de hombre – naturaleza y la 
conciencia ambiental para la educación ambiental, todo esto es un aporte 





1.4.3 Justificación práctica 
 
Un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural influye en la educación 





La investigación muestra la relación que existe entre un Centro de 
Interpretación del Patrimonio Natural y la educación ambiental de una 
sociedad, ya que de esta manera se va lograr mejorar los valores 
ambientales de la sociedad para que contribuyan a un desarrollo sostenible 




La propuesta de un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural tiene 
como objetivo contribuir en la educación ambiental de la población de 
Nuevo Chimbote, para mejorar la calidad del medio ambiente de la ciudad 












2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Diseños interpretativos 
 
Estudio de casos: 
El estudio de casos radica en un análisis ante una situación real la cual 
muestra problemas y retos, en la cual los estudiantes tienen que tomar 
decisiones basadas en teorías o enfoque del ámbito disciplinar o curso en 
cuestión.   
Un caso logra proveer un entorno seguro a los estudiantes en el que actúen 
ante determinados problemas, sin que tengan que asumir los efectos de 
errores eventuales. De esta manera se aprovecha el juicio o análisis, el error 
del razonamiento y se ve como una oportunidad de aprendizaje, (Gonzalo 
Cobo Gonzales, 2017). 
La investigación es correlacional ya que mide la relación entre tres variables, 
es un tipo de investigación no experimental. 
Al mismo tiempo es una investigación transversal ya que compara y analiza 
diferentes variables como el Centro de Interpretación del Patrimonio Natural 
que es la variable (X), la educación ambiental que viene a ser la variable (Y) 
y los Humedales de Villa María que es la variable (Z). 
 
2.1.2 Estudios socio críticos 
 
Un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural logrará que se mejora la 
educación ambiental de la sociedad y de esta manera se logrará una 








Determinar la influencia de un Centro de Interpretación del Patrimonio 
Natural en la educación ambiental de los Humedales de Villa María en 
Nuevo Chimbote en el año 2020. 
 
Objetivos específicos: 
1. Evaluar el paisaje de un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural 
en la educación ambiental de los Humedales de Villa María en Nuevo 
Chimbote en el año 2020. 
 
2. Decir la influencia que tiene un lugar formado por un Centro de 
Interpretación del Patrimonio Natural en la conciencia ambiental para la 
educación ambiental de las personas en los Humedales de Villa María 
en Nuevo Chimbote. 
 
3. Explicar el aporte del mímesis arquitectónica en un Centro de 
Interpretación del Patrimonio Natural que brinda educación ambiental 
para el desarrollo sostenible de los Humedales de Villa María de Nuevo 
Chimbote. 
 
2.1.3 Operacionalización de la variable 
 
Luego de haber visto de manera teórica las variables se formuló la siguiente 
operacionalización, las cuales son las siguientes: 












X3: Mímesis arquitectónica 
X3.1: Integración 
X3.2: Desarrollo sostenible 
Y: Educación ambiental 
Y1: Desarrollo sostenible 
Y1.1: Desarrollo económico 
Y1.2: Igualdad 
Y1.3: Conservación ambiental 
Y2: Hombre – naturaleza 
Y2.1: Interacción 
Y2.2: Responsabilidad ambiental 
Y2.3: Aprovechamiento sostenible de los recursos 
Y3: Conciencia ambiental 
Y3.1: Conducta ambiental 
Y3.2: Paradigma ecológico 





2.1.3.1 Operacionalización de la pregunta general 
 
¿Cómo X=>Y en Z? 
 
2.1.3.2 Operacionalización de preguntas específicas 
 
¿Cómo X1 de X =>Y2 de Y en Z? 
¿De qué manera X2 de X => Y3 de Y en Z? 
¿Cómo X3 de X => Y1 de Y en Z? 
 
2.1.3.3 Operacionalización de hipótesis general 
 
(X=>Y) en Z 
(X1=>Y2)(X2=>Y3) ∧ (X3=>Y1) 
 
2.1.3.4 Operacionalización de hipótesis específicas 
 
X1 de X en Y1 de Y en Z  
(X1.1=>Y2.2)(X1.2=>Y2.3) ∧ (X1.3=>Y2.1) 
X2 de X en Y3 de Y en Z 
(X2.3=>Y3.1)(X2.1, X2.2=>Y3.2) 









1. Un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural influye en la 
educación ambiental de los ciudadanos en los Humedales de Villa 
María en Nuevo Chimbote en el año 2020 porque el paisaje siempre se 
relaciona con el hombre -naturaleza por lo cual el lugar brinda una 
conciencia ambiental y así la mímesis arquitectónica aporta al 
desarrollo sostenible. 
Hipótesis específicas: 
1. El paisaje en un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural influye 
en la  relación hombre - naturaleza por medio de la educación ambiental 
en los Humedales de Villa María en Nuevo Chimbote en el año 2020 ya 
que a través  de la cultura que tenga una sociedad se origina una 
responsabilidad ambiental por la naturaleza, la cual le brinda al hombre 
la oportunidad de un aprovechamiento sostenible de los recursos, al 
mismo tiempo el habitar permite que haya una interacción hombre - 
naturaleza  para que pueda cuidar y construir de ella.  
 
2. El lugar en un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural influye 
en la conciencia ambiental del hombre para que mejore su educación 
ambiental sobre los Humedales de Viilla María en Nuevo Chimbote en 
el año 2020 de este modo la identidad forma parte de la conducta 
ambiental del hombre, en la cual el entorno juntos con el espacio influye 
para mejorar el paradigma ecológico de una sociedad. 
 
 
3. La mímesis arquitectónica en un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural aportaría en el desarrollo sostenible de este para 
mejorar la educación ambiental(Y) de la sociedad respecto a los 




través de la integración de la arquitectura se logra la conservación 
ambiental y por medio del desarrollo sostenible permite que haya un 
mejor desarrollo económico y una igualdad en la sociedad. 
 
2.1.4 Diseño de instrumento 
 
Se ha elaborado 2 clases de instrumentos que son una entrevista y una 
encuesta, que se utilizará en la obtención de datos cualitativos y 
cuantitativos. 
La variable X tiene 17 indicadores, mientras que la variable Y tiene 17 
indicadores, estos indicadores se han dividido en los dos instrumentos que 
son la encuesta que contiene 24 preguntas con 24 indicadores y la entrevista 
consta de 5 preguntas con 10 indicadores. 
En la encuesta participarán personas mayores de 15 años que viven en el 
distrito de Nuevo Chimbote, quienes darán su opinión sobre la relación e 
influencia que tiene un Centro de Interpretación del Patrimonio natural con 
los diferentes indicadores, en la entrevista se tomará la opinión de 
arquitectos profesionales, que proporcionarán información la cual aportará 
en la investigación, los profesionales entrevistados son los siguientes. 
• Arquitecto: José Angel Purizaca Tumi. 
 
Formación académica: de Arquitectura Urbanismo y Artes en la 
Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Arquitectura Urbanismo 
y Artes (FAUA-UNI).  
 
• Arquitecto: Hamnet Omar Minaya Jaque 
 
Arquitecto Planificador Urbano Territorial 
Especialista en Gestión Urbana y Vulnerabilidad Socioambiental. 
 




Formación académica en Arquitectura, Urbanismo y Artes (UPAO) 
 
2.2 Métodos de muestreo 
 
Se realizó la siguiente formulación: 
La población total es de 116414 personas mayores de 15 años en la ciudad 
de Nuevo Chimbote, esté número de población se obtuvo de los resultados 
del INEI en el 2018 (Anexo 07: Resultados del Censo del 2017), se trabajó 
con un margen de error del 10% y se obtuvo como resultado de la muestra 96 








2.3 Rigor científico 
 
Se elaboró un instrumento para obtener los datos cualitativos, se valió con 
arquitectos profesionales, el documento de validación (Anexo 05: Validación 
de instrumento, entrevista), de la presente investigación otorgando su 
credibilidad los arquitectos. 
 
• Arquitecto Mario Uldarico Vargas Salazar. 
• Arquitecto Pérez Poémape Miriam. 
• Arquitecto Romero Alamo Juan César Israel. 
Para la validación del segundo instrumento que es la entrevista. 





2.4 Análisis cualitativo de los datos 
 
En el análisis que se realizará de los datos cualitativos se utilizará el software 
Nvivo, el cual es un software que consiente en analizar y organizar la 
información desde un punto de vista interpretativo y descriptivo, que trabaja 
con datos no estructurados como el instrumento de entrevista. 
En el análisis cuantitativo para las encuestas se utilizará el programa SPSS, 
es un software que consiste en la obtención de datos estadísticos de manera 
precisa, que admite trabajar con una gran data, al mismo tiempo se puede 
gestionar de modo óptima grandes volúmenes de datos. 
 
2.5 Aspectos éticos 
 
Se elaboró una hoja de consentimiento en la cual se informa que los 
arquitectos que fueron entrevistados, acceden a que la información brindada 
















3.1 Confiabilidad del primer instrumento: Encuestas 
 
Para comprobar las hipótesis 1 y 2 se ha realizado una encuesta a 96 
personas que consta de 24 preguntas. Ya que se trata de instrumentos 
diseñados para confiabilidad de la investigación. 
George y Mallery (2003) sugirieron las recomendaciones siguientes para la 
evaluación de los coeficientes del Alpha de Cronbach: 
• Coeficiente de Alpha > 0.9 es excelente 
• Coeficiente de Alpha > 0.8 es bueno 
• Coeficiente de Alpha > 0.7 es aceptable 
• Coeficiente de Alpha > 0.6 es cuestionable 
• Coeficiente de Alpha > 0.5 es pobre 
• Coeficiente de Alpha > 0.5 es iinaceptable 
Para medir la confiabilidad de instrumentos se ha utilizado el programa de 
SPSS en que que se obtuvo los resultados siguientes: 






Según los resultados de confiabilidad del Alpha de Cronbach se obtuvo un 
0.784, con lo cual podemos decir que es aceptable el instrumento número uno 
que son las encuestas. 









Tabla 3: Resultado del KMO 
 














3.1.1 Resultados de las subdimensiones 
 
Conforme los resultados obtenidos con el software SPSS, se obtuvo la 
relación entre las subdimensiones de las hipótesis planteadas, las cuales se 
trabajó con un intervalo de confianza del 95%. 
 
Hipótesis 1:  






Se obtuvo los siguientes resultados del subdimensión X1 1 que contiene a 
los I1: Valores, I2: Creencias e I3: Tradiciones, de un total de 96 
encuestados. Dónde (1=No, 2=Si) 
• Del gráfico se observa que 76 personas están de acuerdo que los 
valores, las creencias y tradiciones son importantes e influyen dentro 
de la educación ambiental que brinda un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural, por otra parte 1 personas no están de acuerdo con 
esto y 19 personas más están en duda. 
•  





































































































Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión X1 2 que contiene a 
los I4: Flora y fauna e I5: Estado atmosférico, de un total de 96 encuestados. 
Dónde (1=No, 2=Si) 
 
• Del gráfico se observa que 80 personas están de acuerdo que por 
medio de la educación ambiental que brinda un Centro de 
Interpretación del Patrimonio Natural ayudará a cuidar la flora y fauna, 
como también a mejorar el estado atmosférico, por otra parte 2 
personas no están de acuerdo con esto y 14 personas más están en 
duda. 
 













































































Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión X1 3 que contiene a 
los I6: Construir e I7: Cuidar, de un total de 96 encuestados. Dónde (1=No, 
2=Si) 
• Del gráfico se observa que 86 personas están de acuerdo que para 
construir un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural se debe 
de tener conocimiento de la educación ambiental para así cuidar el 
paisaje y poder habitar sin dañar el contexto, por otra parte 5 
personas no están de acuerdo con esto y 5 personas más están en 
duda. 





























































































Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión Y2 1 que contiene a 
los I25: Integración  e I26: Relación armónica, de un total de 96 encuestados. 
Dónde (1=No,2=Si). 
• Del gráfico se observa que 88 personas están de acuerdo que tiene 
que haber una integración entre un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural y la naturaleza, también que al mismo tiempo debe 
de brindar una relación armónica entre el visitante y la naturaleza, por 
otra parte 1persona no está de acuerdo y 7 personas están en duda. 
 
Tabla 11: Relación de la subdimensión Y2 1 





















































































Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión Y2 2 que contiene a 
los I27: Compromiso social  e I28: Reducción de daños ambientales, de un 
total de 96 encuestados. Dónde (1=No, 2=Si). 
• Del gráfico se observa que 87 personas están de acuerdo que a través 
de un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural se puede 
mejorar el compromiso social para cuidar el medio ambiente y de esta 
manera reducir los daños ambientales ocasionados por el hombre, por 
otra parte 1 persona no está de acuerdo y 8 personas están en duda. 
 

















































































































Tabla 14: Resultado de la subdimensión Y2 3: Aprovechamiento 











Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión Y2 3 que contiene a 
los I29: Manejo racional e I30: Sobreexplotación, de un total de 96 
encuestados. Dónde (1=No, 2=Si). 
• Del gráfico se observa que 81 personas están de acuerdo que a través 
de un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural se puede 
contribuir a un manejo racional de los recursos naturales y a 
concientizar a la sociedad respecto a la sobreexplotación de la 
naturaleza, por otra parte 2 persona no está de acuerdo y 13 personas 
están en duda. 
Tabla 15: Relación de la subdimensión Y2 3 
X11: X12: X13: X31: X32: 
 
Y23: Aprovechamient o 
sostenible de los 
recursos 
 





































































Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión X3 1 que contiene a 
los I14: Paisaje e I15: Solución de problemas ambientales, de un total de 96 
encuestados. Dónde (1=No, 2=Si). 
• Del gráfico se observa que 89 personas están de acuerdo que el 
paisaje influye en un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural 
para mejorar la educación ambiental, asimismo es una solución de los 
problemas ambientales para lograr una integración, por otra parte 7 
personas están en duda. 












































































































Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión X3 2 que contiene a 
los I16: Mejoramiento económico social  e I17: Conservación de los recursos 
naturales, de un total de 96 encuestados. Dónde (1=No, 2=Si). 
• Del gráfico se observa que 87 personas están de acuerdo que por 
medio de la educación ambiental que brinda un Centro de 
Interpretación del Patrimonio Natural logre un mejoramiento 
económico y social, al mismo tiempo ayude a la conservación de 
recursos naturales para poder lograr un desarrollo sostenible, por otra 
parte 9 personas están en duda. 
 





















































































































Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión Y1 1 que contiene a 
los I18: Mejoramiento sostenible  e I19: Educación y salud, de un total de 96 
encuestados. Dónde (1=No, 2=Si). 
• Del  gráfico  se  observa  que  86  personas están  de  acuerdo  que  
un  Centro  de Interpretación del Patrimonio Natural logre un 
mejoramiento sostenible y al mismo tiempo poder mejorar la 
educación y salud de la sociedad, por otra parte 1persona no está de 
acuerdo y 9 personas están en duda. 
 








































































































Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión Y1 2 que contiene a los 
I20: Sociedad ordenada e I21: Sociedad racional y razonable, de un total de 96 
encuestados. Dónde (1=No, 2=Si). 
• Del gráfico se observa que  77  personas están  de  acuerdo  que  un  
Centro  de Interpretación del Patrimonio Natural influye para que se logre 
una mejor sociedad ordenada, racional y razonable, por otra parte 4 
personas no están de acuerdo y 15 personas están en duda. 
 
Tabla 23: Relación de la subdimensión Y1 2 
X1 1: X12: X13: X31: X32: 
  




































































Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión Y1 3 que contiene a 
los I22: Regula la contaminación ambiental, I23: Minimiza la contaminación 
e I24: Impide la contaminación, de un total de 96 encuestados. Dónde (1=No, 
2=Si). 
• Del gráfico se observa que 70 personas están de acuerdo que através 
de la educación ambiental que brinda un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural regule, minimice e impida la contaminación 
ambiental, por otra parte 2 personas no están de acuerdo y 24 
personas están en duda. 
 
Tabla 25: Relación de la subdimensión Y1 3 



























































































3.1.2 Resultados de las dimensiones 
 
Conforme los resultados obtenidos con el software SPSS, se obtuvo la 
relación entre las subdimensiones de las hipótesis planteadas, las cuales 









Tabla 26: Resultado de la dimensión X1: Paisaje 
 
 
Se obtuvo los siguientes resultados de la dimensión X1 que contiene a las 
subdimensiones X1 1: Cultura, X1 2: Naturaleza, X1 3: Habitar, de un total 
de 96 encuestados. Dónde (1=No, 2=Si). 
• Del gráfico se observa que 66 personas están totalmente de acuerdo 
que el paisaje es muy importante en un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural para que se pueda brindar una buena educación 
ambiental. 
Tabla 27: Relación de la dimensión X1 
 Y2: 
Hombre- 
naturaleza X1: Paisaje        Coeficiente de correlación ,446*
* 
 Sig. (bilateral) ,000 
 
Según los resultados obtenidos se observa que hay una relación entre la 




Tabla 28: Resultado de la dimensión Y2: Hombre-naturaleza 
 
 
Se obtuvo los siguientes resultados de la dimensión Y2 que contiene a las 
subdimensiones Y2 1: Interacción, Y2 2: Responsabilidad ambiental y Y2 3: 
Aprovechamiento sostenible de los recursos, de un total de 96 encuestados. 
Dónde (1=No, 2=Si). 
• Del gráfico se observa que 69 personas están totalmente de acuerdo 
que la relación entre hombre y la anturaleza es muy importante para 
un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural. 
 





Coeficiente de correlación ,446*
* Sig. (bilateral) ,000 
 
Según los resultados obtenidos se observa que hay una relación entre la 







Tabla 30: Resultado de la dimensión X3: Mímesis arquitectónica 
 
 
Se obtuvo los siguientes resultados de la dimensión X3 que contiene a las 
subdimensiones X3 1: Integración y X3 2: Desarrollo sostenible, de un total 
de 96 encuestados. Dónde (1=No, 2=Si). 
• Del gráfico se observa que 80 personas están totalmente de acuerdo 
que la mímesis arquitectónica es muy importante para la ejecución de 
en un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural para que se 
pueda brindar una buena educación ambiental. 
 
Tabla 31: Relación de la dimensión X3 
 Y1: 
Desarrollo 
sostenible X3: Mímesis 
arquitectónica 
Coeficiente de correlación ,296*








Coeficiente de correlación ,296** 
Sig. (bilateral) ,002 
 
Según los resultados obtenidos se observa que hay una relación entre la 
dimensión           X3 :Mímesis arquitectónica y Y1: Desarrollo sostenible. 
 
Tabla 32: Resultado de la dimensión Y1: Desarrollo sostenible 
 
 
Se obtuvo los siguientes resultados de la dimensión Y1 que contiene a las 
subdimensiones Y1 1: Desarrollo económico, Y1 2: Igualdad y Y1 3: 
Conservación ambiental, de un total de 96 encuestados. Dónde (1=No, 
2=Si). 
• Del gráfico se  observa  que  61  personas  están  totalmente  de  
acuerdo  que  el desarrollo sostenible  es muy importante para un 
Centro de Interpretación del Patrimonio Natural. 
 







Según los resultados obtenidos se observa que hay una relación entre la 
dimensión           Y1: Desarrollo sostenible y X3: Mímesis arquitectónica. 
 
3.1.3 Contrastación de hipótesis  
 
Se realizó el método del muestreo mediante el programa SPSS para 
relacionar las subdimensiones de la dimensión  X1: Paisaje y la dimensión 
Y2: Hombre - naturaleza, para validar la hipótesis 1 y la hipótesis 3 en la 
investigación. 
Hipótesis 1: El paisaje (X1) en un Centro de Interpretación del Patrimonio 
Natural (X) influye en la  relación hombre - naturaleza (Y2) por medio de la 
educación ambiental (Y) en los Humedales de Villa María en Nuevo 
Chimbote en el año 2020 (Z) ya que a través  de la cultura (X1.1) que tenga 
una sociedad se origina una responsabilidad ambiental (Y2.2) por la 
naturaleza (X1.2), la cual le brinda al hombre la oportunidad de un 
aprovechamiento sostenible de los recursos (Y2.3), al mismo tiempo el 
habitar (X1.3) permite que haya una interacción hombre - naturaleza (Y2.1) 
para que pueda cuidar y construir de ella. 
 













 ,192 ,224* ,076 
X12: 
Naturaleza 
 ,339** ,281** ,257* 
X13: 
Habitar 




Relación de todas las sub dimensiones: Se aprecia que solo una sub 
dimensión no se relaciona con la otra la cual es la sub dimensión X11: 
Cultura con Y23: Aprovechamiento sostenible, pero en cuanto a las 
dimensiones que pertenecen cada una si hay una fuerte relación y eso se 






Por lo que se logra demostrar la validez de la hipótesis 1 ya que sus 
dimensiones X1: Paisaje y Y2: Hombre – naturaleza existe una relación 
entre ambas. 
Hipótesis 3: La mímesis arquitectónica (X3) en un Centro de Interpretación 
del Patrimonio Natural (X) aportaría en el desarrollo sostenible (Y1) de este 
para mejorar la educación ambiental(Y) de la sociedad respecto a los 
Humedales de Villa María en Nuevo Chimbote en el año 2020(Z) ya que a 
través de la integración (X3.1) de la arquitectura se logra la conservación 
ambiental(Y1.3) y por medio del desarrollo sostenible (X3.1) permite que 








 Y2: Hombre- 
naturaleza 
X1: Paisaje        Coeficiente de correlación ,446** 
 Sig. (bilateral) ,000 
 
Y11: Desarrollo 




 X31: Integración  -,095 -,042 -,064 
X32: Desarrollo 
sostenible 




Relación de todas las sub dimensiones: Se aprecia que la sub dimensión 
X31: Integración no se relaciona con las subdimensiones de la dimensión 
Y1: Hombre – naturaleza, pero en cuanto a las dimensiones que pertenecen 
cada una si hay una fuerte relación y eso se muestra en el siguiente cuadro: 




Coeficiente de correlación ,296** 
Sig. (bilateral) ,002 
 
Por lo que se logra demostrar la validez de la hipótesis 3 ya que sus 
dimensiones X3: Mímesis arquitectónica y Y1: Desarrollo sostenible existe 
una relación entre ambas. 
 
3.2 Confiabiabilidad del segundo instrumento: Entrevista. 
 
Para comprobar las hipótesis 3 se ha realizado una entrevista a tres 
profesionales el ámbito de la arquitectura (Ver anexo: x), cuya entrevista 
consta de 5 preguntas. Ya que se trata de instrumentos diseñados para 
confiabilidad de la investigación. 














Opinión de aplicabilidad:      Aplicable ( X )                Aplicable después de 
corregir (   )              No aplicable (    ) 
Fecha: 03 de junio 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Pérez Poémape Miriam   
DNI: 32904273 







Opinión de aplicabilidad:      Aplicable (X)              Aplicable después de 
corregir (    )              No aplicable (    ) 
Fecha: 26/05/2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Vargas Salazar Mario Uldarico,  
DNI: 17612481 
Especialidad del evaluador: Planificador Urbano Regional – Docente 
USMP. 
            




Tabla 34: Validación del segundo instrumento 






Opinión de aplicabilidad:      Aplicable (x)                Aplicable 
después de corregir (    )              No aplicable (    ) 
Fecha: 03 de junio de 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Romero Alamo Juan 
César Israel DNI: 45627561 






De acuerdo con los resultados obtenidos en la validación del instrumento 
dado por los profesionales en arquitectura, se obtuvo un alto nivel de 
aprobación según el Ítem otorgado (1=No cumple con el criterio, 2=Bajo 
nivel, 3=Moderado nivel y 4=Alto nivel) en la plantilla de valoración de 
acuerdo al grado de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. 
 
3.2.1 Resultados de las subdimensiones 
 
Conforme los resultados obtenidos con el software del NVIVO, se obtuvo la 
relación entre las subdimensiones de las hipótesis planteadas. 
Hipótesis 2: El lugar (X2) en un Centro de Interpretación del Patrimonio 
Natural (X) influye en la conciencia ambiental (Y3) del hombre para que 
mejore su educación ambiental (Y) sobre los Humedales de Villa María en 
Nuevo Chimbote en el año 2020 (Z) de este modo la identidad (X2.3) forma 




parte de la conducta ambiental (Y3.1) del hombre, en la cual el entorno (X2.1) 
juntos con el espacio (X2.2) influye para mejorar el paradigma 
ecológico(Y3.2) de una sociedad. 
3.2.1.1 Resultados de la marca de nube 
 
▪ Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión X2.3: Identidad que 
contiene a los indicadores I12: Contexto e I13: Medio ambiente y de la 
subdimensión Y3.1: Conducta ambiental que contiene a los indicadores 














Dónde (0=Ninguna relación, 1=Media relación, 2=Fuerte relación, 
3=Excelente relación). 
En los resultados obtenidos en la marca de nube de palabras se muestra 
una fuerte relación entre las dimensiones debido al tamaño de las palabras, 
 Y3.1: CONDUCTA AMBIENTAL 




ya que en las respuestas de los entrevistados estuvo presente palabras de 
los indicadores o relacionados a ellas. 
▪ Se obtuvo los siguientes resultados del subdimensión X2.1: Entorno que 
contiene a los indicadores I8: Bien inmueble e I9: Ámbito espacial, X2.2: 
Espacio que contiene los indicadores I10: Relación del entorno e I11: 
Desarrollo y de la subdimensión Y3.2: Paradigma ecológico que contiene 















Dónde (0=Ninguna relación, 1=Media relación, 2=Fuerte relación, 
3=Excelente relación). 
En los resultados obtenidos en la marca de nube de palabras se muestra 
una fuerte relación entre las dimensiones ya que en las respuestas de los 
entrevistados estuvo presente palabras de los indicadores o relacionados 
a ellas. 
 Y3.2: CONDUCTA AMBIENTAL 
X2.1: IDENTIDAD 2 




3.2.1.2 Resultado del mapa ramificado 
 
▪ Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión X2.3: Identidad que 
contiene a los indicadores I12: Contexto e I13: Medio ambiente y de la 
subdimensión Y3.1: Conducta ambiental que contiene a los indicadores 
I31: Disminuir el impacto ambiental e I32: Mejorar su calidad ambiental. 
 
En los resultados obtenidos se observa la relación que hay entre los 
indicadores de las subdimensiones que dentro de lo ambiental está ligado 
directamente con el ambiente, lo natural, la educación y luego con el 
espacio, población, sensibilización e impacto. 
▪ Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión X2.1: Entorno que 




Espacio que contiene los indicadores I10: Relación del entorno e I11: 
Desarrollo y de la subdimensión Y3.2: Paradigma ecológico que contiene 
a los indicadores I33: Mejor calidad de vida e I34: Equilibrio sostenible. 
 
En los resultados obtenidos se observa la relación que hay entre los 
indicadores de las subdimensiones entorno, espacio y paradigma 
ecológico. 
 
3.2.1.3 Resultado de conglomerado 
 
▪ Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión X2.3: Identidad que 
contiene a los indicadores I12: Contexto e I13: Medio ambiente y de la 
subdimensión Y3.1: Conducta ambiental que contiene a los indicadores 















De los resultados obtenidos mediante el gráfico de conglomerados se 
puede observar la relación de las sub dimensiones, en donde que cada 
llave de palabras hace referencia a una: 
➢ Primera llave: Contexto 
➢ Segunda llave: Disminución del impacto ambiental  
➢ Tercera llave: Medio ambiente 
➢ Cuarta llave: Mejor calidad ambiental 
 
▪ Se obtuvo los siguientes resultados de la subdimensión X2.1: Entorno que 
contiene a los indicadores I8: Bien inmueble e I9: Ámbito espacial, X2.2: 
Espacio que contiene los indicadores I10: Relación del entorno e I11: 
Desarrollo y de la subdimensión Y3.2: Paradigma ecológico que contiene 













 Cuarta llave 
 




De los resultados obtenidos mediante el gráfico de conglomerados se 
puede observar la relación de las sub dimensiones, en donde cada llave de 
palabras hace referencia a una: 
➢ Primera llave: Desarrollo del lugar 
➢ Segunda llave: Relación del entorno y ámbito espacial 
➢ Tercera llave: Equilibrio sostenible 
➢ Cuarta llave: Mejor calidad de vida 
➢ Quinta llave: Equipamiento o inmueble sostenible 
 
3.2.2 Resultado de las dimensiones 
 
3.2.2.1 Resultado de la marca de nube 
 
▪ Se obtuvo los siguientes resultados de las dimensiones X: Centro de 
interpretación del Patrimonio Natural para la ciudad de Nuevo Chimbote 
que contiene a las sub dimensiones X2.1: Entorno, X2.2: Espacio y X2.3: 
Identidad, como también la demisión Y: Educación ambiental que contiene 
















Dónde (0=Ninguna relación, 1=Media relación, 2=Fuerte relación, 
3=Excelente relación). 
En los resultados obtenidos en la marca de nube de palabras se muestra 
una fuerte relación entre las dimensiones ya que en las respuestas de los 
entrevistados estuvo presente palabras de las dimensiones, 
subdimensiones e indicadores. 
 
3.2.2.2 Resultado de mapa ramificado 
 
▪ Se obtuvo los siguientes resultados de las dimensiones X: Centro de 
interpretación del Patrimonio Natural para la ciudad de Nuevo Chimbote 
que contiene a las sub dimensiones X2.1: Entorno, X2.2: Espacio y X2.3: 
Identidad, como también la demisión Y: Educación ambiental que contiene 
a las sub dimensiones Y3.1: Conducta ambiental y Y3.2: Paradigma 
ecológico. 
 
En los resultados obtenidos se observa que hay palabras que se asocian con 
mis dimensiones y subdimensiones. 
 
 Y: EDUCACIÓN AMBIENTAL 




3.2.2.3 Resultado de conglomerado 
 
▪ Se obtuvo los siguientes resultados de las dimensiones X: Centro de 
interpretación del Patrimonio Natural para la ciudad de Nuevo Chimbote 
que contiene a las sub dimensiones X2.1: Entorno, X2.2: Espacio y X2.3: 
Identidad, como también la demisión Y: Educación ambiental que contiene 
a las sub dimensiones Y3.1: Conducta ambiental y Y3.2: Paradigma 
ecológico 
 
De los resultados obtenidos mediante el gráfico de conglomerados se 
puede observar la relación de las dimensiones, en donde cada llave de 
palabras hace referencia a una: 
➢ Primera, segunda y cuarta llave se relacionan con el Centro de 
interpretación Patrimonial Natural y sus subdimensiones. 
















▪ Según los resultados obtenidos de las entrevistas se puede observar la 
relación que hay entre las dimensiones de X: Centro de interpretación del 
Patrimonio Natural para la ciudad de Nuevo Chimbote que contiene a las 
sub dimensiones X2.1: Entorno, X2.2: Espacio y X2.3: Identidad, como 
también la demisión Y: Educación ambiental que contiene a las sub 
dimensiones Y3.1: Conducta ambiental y Y3.2: Paradigma ecológico; esta 
relación surge por medio de la relación que se dio en las palabras que 
colocaron los entrevistados en sus respuestas, comprobando de esta 
manera la aprobación de la hipótesis 2 de la investigación. 
 
IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 Discusión de los resultados de las  dimensiones 
 
Conforme a los resultados obtenidos mediante la encuesta que fue el primer 
instrumento y la entrevista que fue el segundo instrumento, se analizará el 
¿Por qué? Surgieron los resultados obtenidos mediante los programas 
SPSS y el NVIVO. 
  
4.1.1 ¿Cómo el paisaje influye en relación con el hombre? 
 
El paisaje está relacionado con elementos como sistema ambiental, natural 
y geográfico; es un componente que se encuentra siempre en constante 
cambio y evolución por medio del desarrollo de la sociedad, asimismo es un 
ente cultural y natural que interviene en la relación e interacción de 
elementos abióticos y bióticos (Álvarez, 2015), como lo es la relación entre 
el hombre y la naturaleza, (Diosey Ramón Lugo Morin, 2015) hace referencia 
a esta relación que existe debido a que la naturaleza es tomada por la 
sociedad, construyendo así el ambiente – entorno. El hombre siempre ha 
interactuado con la naturaleza en busca de sustento y abrigo, por lo que nos 




hombre y siempre ha influido en su vida ya que es un recurso de carácter 
ambiental mediante el cual el hombre percibe sus recursos para satisfacer 
sus necesidades como lo es el habitar un determinado lugar y empezar a 
construir. El habitar no solo significa ocupar el espacio delimitado 
físicamente, sino donde se logran reconocer cuales son los 
desplazamientos, flujos, trayectorias, rutinas y recorridos para empezar a 
construir, y es de esta forma como nace la arquitectura y el urbanismo que 
es un habitar primordial (Ricoeur, 2002). 
Para que haya una buena relación entre el hombre y el paisaje que lo rodea, 
el hombre debe tener valores, creencia y tradiciones que lo ayuden a 
entender cuál es la manera correcta de intervenir en un lugar sin dañar el 
paisaje, es decir tiene que tener una cultura ambiental para de esta manera 
poder cuidarlo, pues (Saldaña Durán, 2014) menciona que a  través de 
muchas culturas en la historia se ha ido reconociendo la armonía que debe 
de existir entre la naturaleza, sociedad y la economía. La cultura a través de 
los años a depredado a la naturaleza y esto se debe a los cambios que ha 
surgido en la sociedad. Defender, conservar y mejorar el medio ambiente 
para las presentes y futuras generaciones debe ser una responsabilidad del 
hombre donde debe establecer una nueva conciencia social que fomente la 
formación de cultura por el ambiente. Para alcanzar una responsabilidad 
ecológica o ambiental se debe de tener en cuenta la cultura ambiental de la 
sociedad, es decir se tiene que promover una nueva formación cultural 
donde el hombre pueda interpretar, comprender y actuar de acuerdo a la 
problemática presentada. La cultura forma parte de la vida de todos los 
pueblos, es incluyente en la educación (Severiche Sierra Carlos, 2016).  
 
4.1.2 La mímesis arquitectónica ayuda al desarrollo sostenible de un lugar 
 
La arquitectura se sustenta de elementos que constituyen la naturaleza, para 
de esta manera formarse a sí misma, la mímesis en este ámbito es la relación 




de la naturaleza sus formas, procesos haciendo una representación de ella, 
busca en ella conocimiento que sean permitidos en su ámbito ya sea como 
un instrumento de análisis, interpretación, y comprensión (Grillo, 2005), de 
esta manera la arquitectura mediante la mímesis busca integrarse en la 
naturaleza sin causar daños en ella ni en el ambiente, la integración dentro 
de la arquitectura representa la conservación del paisaje urbano patrimonial, 
una práctica fundamental por parte de los arquitectos, quienes 
continuamente ven limitada su capacidad creativa por diversas 
circunstancias, (Piombo, 2016). La relación que se da entre la arquitectura y 
el ambiente busca la sostenibilidad de un lugar para de esta forma adaptarse 
a la época que estamos viviendo de nuevas tecnologías y nuevas respuestas 
formales, en la antigüedad para lograr una relación entre arquitectura y 
ambiente utilizaban materiales o recursos locales que se adaptaban a sus 
diseños, llegando casi a la mimetización con el contexto del lugar. La 
sostenibilidad ha llegado hasta en el ámbito de la arquitectura para intervenir 
en la proyección y construcción en concordancia con el medio natural para 
brindar un mejoramiento sostenible en la sociedad, ya sea en su educación, 
salud, recreación, entre otros  (Rosales María Alejandra, 2016). De esta 
manera la arquitectura al entablar una relación con su naturaleza tiene que 
hacer un uso racional de los recursos que esta le brinda, para así llegar a un 
desarrollo sostenible entre el ambiente, la sociedad y la economía, ya que el 
desarrollo sostenible implica precisamente el manejo integrado de los 
recursos naturales que permita conservar y preservar también para las 
futuras generaciones. 
 
4.1.3 El lugar en que se encuentra ubicado un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural influye en la formación de la conciencia ambiental de la 
sociedad. 
 
Un objeto arquitectónico puede afectar al desarrollo del hombre y la 
naturaleza, este es capaz de crear y modificar espacios funcionales, ligados 




al uso atribuido (Santos, 2000). No se puede evitar que una nueva 
construcción altere de alguna forma la fisionomía de un entorno, pero se 
puede predecir cuál es el cambio que se dará al colocar una determinada 
construcción, pues puede mejorar o empeorar el espacio urbano en el cual 
será integrado. La integración de un edificio se da por la relación que 
establezca con las cualidades física que se presente en el entorno de un 
lugar, también del uso y significado del edificio para con la población 
(ITARTE, 1991). El análisis de un lugar se basa en estudiar los elementos y 
procesos del entorno en el que intervine el establecimiento de una obra o un 
proyecto arquitectónico, a partir de su forma, articulación, orientación, 
disposición y la correlación con el espacio geográfico, también viendo los 
daños que puede tener una obra dentro y fuera del sistema natural y social, 
(Ching, 2008).  
Entonces un edificio como lo es un Centro de Interpretación del Patrimonio 
Natural tendrá que analizar qué factores físicos  intervienen en el lugar para 
no dañar su entorno y de esta manera crear una conciencia ambiental en la 
sociedad, pues (Burga, 2020) menciona que un edificio como este permitirá 
la sensibilización y concientización ambiental en la población mediante las 
diferentes actividades que un equipamiento de gran envergadura lo permite. 
Por ello, una sociedad consciente de su riqueza patrimonial, bajo los 
conceptos de sustentabilidad y ecología, hará todo lo posible por mantenerlo 
en buen estado, disminuyendo las actividades que indirectamente afectaban 
dicho lugar.  
 
La conciencia ambiental es el conocimiento de nosotros mismos en 
dependencia con el medio ambiente. Implica tomar conciencia de la realidad 
y vigencia de la problemática ambiental, la conciencia ambiental es esencial 
para identificar los problemas y los riesgos relacionados al deterioro del 
medioambiente; para así fortalecer la posibilidad de actuar, porque se 
identifica la necesidad y se aportan alternativas de solución. La conciencia 
ambiental constituye una nueva forma de pensar entre la relación de la 
naturaleza y la humanidad, a lo cual se refiere como un nuevo paradigma 




V. CONCLUSIONES  
 
− El paisaje influye en el hombre y su naturaleza, debido a que el hombre 
siempre ha dependido de la naturaleza para sobrevivir tomando de ella los 
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades al momento de habitar 
y empezar a construir, pero no siempre ha tenido en cuenta el daño que le 
puede causar y si esto sucede el paisaje se ve dañado debido a la falta de 
cultura ambiental del hombre. 
− Mediante la mímesis arquitectónica se puede lograr un desarrollo sostenible 
de un lugar porque al realizar una arquitectura que se integre y relacione 
con la naturaleza utilizando materiales que no generen un impacto 
ambiental contribuye a la sostenibilidad de un lugar entablando así una 
conservación con la naturaleza y el ambiente. 
− El lugar dónde se ubique un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural 
va influir en la conciencia ambiental de una sociedad debido a que al 
momento de que el visitante esté en ese lugar tiene que poder percibir la 
integración de este con su entorno porque de esta manera podrá obtener 
un mejor aprendizaje por lo que un equipamiento de esta envergadura lo 
que busca es la concientización y sensibilización en el hombre con su medio 
ambiente. 
− El espacio de un lugar determina la conexión que se configura entre el 













R2: Ubicar el proyecto en un lugar que no esté cerca del ámbito urbano, se 
debe de considerar la orientación del proyecto para que se vea la ubicación 
de los espacios y analizar el clima y geografía del lugar para ver de qué 



















Fuente: elaboración propia 
Imagen 1: Integración del edificio con el lugar, a través de 
la forma y articulación de este con el terreno.  




R1: Al construir un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural (CIPN) 
se tiene que tener en cuenta el paisaje que lo rodea, viendo cuál es la 
naturaleza dónde va a ser la intervención para que se integre y de esta forma 
no dañarlo. El usuario al estar dentro de la arquitectura tiene que sentirse 
parte de él, para ello se recomienda implementar un sistema paisajista para 
que de esta forma sienta la conexión con la naturaleza. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Imagen 3 y 4: Relación del CIPN con el paisaje, viendo que el 




R3: Se recomienda realizar una arquitectura que esté basado en el 
desarrollo sostenible, incorporando en su construcción materiales o recursos 













Fuente: Elaboración propia 
Imagen 5: Materiales a utilizar 




VII. PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 
 
7.1 Análisis del terreno 
 
El equipamiento de un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural se 
considera ubicar en un terreno que esté un poco alejado del ámbito urbano, 
















En el cual se consideran estás dos zonas que son la zona de habitación 



















Se consideró 1= Regular, 2= Bueno y 3= excelente 
En el que se puede observar que el terreno 1 y 3 son los terrenos dónde 
puede estar ubicado el equipamiento urbano ya que ambos se encuentran 
ubicados un poco lejos del ámbito urbano, están cerca a los humedales de 
Villa María y no está interviniendo en una zona de reglamentación especial. 
ANÁLISIS DEL TERRENO PARA EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 
PATRIMONIO NATURAL 
 Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3 
Accesibilidad 2 3 2 
Zonificación PDU 3  ZA 3  RDA 3  ZHR 
Lejanía del ámbito 
urbano 
3 1 3 




El terreno a intervenir es el terreno 1 porque está un poco alejado del ámbito 
urbano, por la topografía que tiene el lugar que es en pendiente y de esta 
manera la volumetría se integraría mejor en el lugar ya que nacería de este 
por lo que se crearía desniveles en el proyecto. 
 











Se observa cómo se conecta un volumen con otro creando espacios donde 
































VIII. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
 
8.1 Definición de los usuarios  
 
Para identificar el tipo de usuario que visitará el Centro de 
Interpretación del Patrimonio Natural, es necesario ver que actividades 
se llevarán a cabo en este equipamiento según las edades y 
características físicas generales. 
Las actividades a realizarse son educativas, culturales y 
recreacionales para usuarios de todas las edades. 
Según la ocupación que tengan los diferentes usuarios pueden ser 
turistas, propietarios, personal o usuarios indirectos. 
• Turistas: comprende al tipo de usuario que hace uso del 
proyecto, entre ellos se encuentran los turistas (usuarios) locales 
y foráneos, y dependiendo del nivel socioeconómico realiza 
determinados tipos de actividades y harán uso del equipamiento. 
• Propietarios: Comprende a los dueños o inversionistas del 
complejo. 
• Personal: Están comprendidas las personas del personal 
administrativo y servicio, las cuales son las responsables del 
buen servicio y mantenimiento que hará funcional el complejo. 
• Usuarios indirectos: en este grupo están comprendidas las 
personas aledañas al proyecto las cuales no se benefician ni 
económica ni laboralmente, además también se encuentran 
turistas que visitan el recurso y no hacen uso del complejo. 
Pues un centro de interpretación tiene entre sus fines dar servicio 
educativo, turístico e interpretativo a todos los visitantes fomentando 






8.2 Programación Urbano Arquitectónica en concordancia con las 











8.3 Conceptualización de la Propuesta en concordancia con las 
conclusiones.  
 
A través de la mímesis arquitectónica se puede lograr que la arquitectura se 
integre y relacione con el entorno y lugar dónde esta va a surgir. 
Primero se tuvo un concepto de establecer plataformas en el terreno que tiene 
una pendiente creando espacios, viendo que de una u otra forma esta se 











Luego se optó por seguir las curvas topográficas, trabajando así los 
volúmenes con quiebres, al mismo tiempo haciendo que estos volúmenes 














8.4  Descripción del área Física de Intervención y su contexto.  
 
El terreno está ubicado en el Cerro de tres cabezas en Nuevo Chimbote. 
Para llegar al terreno tenemos que ir desde la Av. Prolongación Victor Raúl 
H. De La Torre que es una avenida principal en la ciudad de Nuevo Chimbote 
con mucho flujo vehicular, luego  ir por la avenida Nueve de Octubre que es 
una avenida secundaria con poco flujo vehicular para de esta forma llegar 
hasta la avenida La Paz que nos conduce al terreno del proyecto. 
 
 
La sección vial B – B es de la avenida Victor Raul H. De La Torre con 46 m 
de corte. 
La sección vial A -A es de la avenida La Paz la cual conduce directamente al 








El terreno está ubicado en una parcela agrícola que por el lindero del frente 
limita con la avenida La Paz, por la derecha, la izquierda y el fondo limita con 
parcelas agrícolas. El terreno cuenta con un área de 4.09 ha y con un 





La topografía del terreno es en pendiente ya que está sobre los 24 metros 
hasta los 53m de altitud según el mapa topográfico de Nuevo Chimbote, lo 
cual indica que es una altitud media ya que está sobre los 45m. 
 








8.5 Criterios de Diseño e Idea Rectora en concordancia en concordancia 
con las  
La idea rectora proviene de una hoja ya ésta representa a la naturaleza, 
la volumetría proviene de los nervios secundarios y el nervio central está 
compuesto por el volumen inicial; además se busca que este proyecto 











Los materiales a intervenir en el proyecto el parte de lo que produce la 
zona como lo es el junco, totora o carrizo, con los cuales se tiene en 
cuenta para utilizar al momento de hacer paneles para protección del sol 

















































































8.7  Tabla resumen de la normatividad pertinente y específica según la 




GENERALES DE DISEÑO 
Accesos y pasajes de circulación, 
medidas de estacionamiento 
A.040 EDUCACIÓN Condiciones de habitabilidad y 
funcionalidad 
A.070 COMERCIO Condiciones de habitabilidad y 
funcionalidad 
A.080 OFICINAS Características de los 
componentes 
A.090 SERVICIOS COMUNALES Condiciones de habitabilidad y 
funcionalidad de las galerías, 
bibliotecas, SUM, cálculo de 
estacionamientos. 
A.120 ACCESIBILIDAD PARA 
LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y LAS 
PERSONAS ADULTAS. 
Condiciones de Accesibilidad 
PDU DE CHIMBOTE Ver el tipo de uso del terreno 
 












IX. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 
Mediante el equipamiento arquitectónico propuesto el cual es un Centro de 
Interpretación del Patrimonio Natural se pretende lograr la integración de 
este con su entorno, que a través de la volumetría se integre y relacione con 
la topografía del lugar haciendo una mímesis. El Centro de Interpretación 
tiene como objetivo principal lograr difundir la importancia y significado del 
legado histórico natural al visitante a través de las diferentes actividades que 
este brindará, proporcionar información y comunicar al público visitante un 
mensaje que los impacte y haga que trascienda su visita realizada. 
Por medio de esta propuesta urbana se quiere lograr promover la 
conservación del patrimonio natural como lo son los humedales de Villa 
María, el cual cumple una función muy importante dentro de nuestro 
ecosistema. Hacer que por medio de las actividades que el proyecto brinde, 
como lo son charlas de sensibilización ambiental que su objetivo es impartir 
una conciencia ambiental ecológica para ayudar a cuidar la naturaleza, para 
que de esta forma podamos vivir con ella sin dañarla.  
Al realizar investigaciones en los laboratorios para entender cual es la 
estructura de los organismos bióticos y abióticos. 
9.1 Objetivo general 
 
Promover la conservación del patrimonio natural a través del aprendizaje que 
lograrán los visitantes al acudir al proyecto arquitectónico. 
9.2 Objetivos específicos 
 
• Lograr en el visitante una conciencia ambiental a través del aprendizaje. 
• Identificar a través del paisajismo del proyecto la importancia que tiene al 
intervenir un determinado lugar sin dañarlo. 
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(ANEXO 01: MATRIZ DE LA PROBLEMÁTICA) 


































Chimbote, mayo del 2020 
Arquitecto (a):  
…………………………………. 
 
Presente de mi consideración:  
                                
Es grado dirigirme a usted para solicitar su colaboración en el proceso de validación 
de las guías de entrevista y observación, que se realizarán en el marco de la 
investigación de un “Centro de Interpretación del Patrimonio Natural para la 
educación ambiental en los Humedales de Villa María en el año 2020.” 
La investigación está orientada a determinar cuál es la influencia de un Centro de 
Interpretación del Patrimonio Natural en la educación ambiental de los Humedales 
de Villa María en Nuevo Chimbote en el año 2020. Cabe precisar que la 
investigación es de carácter cualitativo, sigue un diseño de estudio de casos.   
A fin de que cuente con las herramientas  necesarias para su participación en la 
validación, adjunto a la presente carta los siguientes documentos: 
1. Protocolo de validación por juicio de expertos  
2. Plantilla de validación: Guía de entrevista – docentes. 
Conocedor de su calidad profesional y personal, confío en su participación en la 
validación de las referidas guías.  
 




Nelly Lisbeth Del Castillo Arellano 
 




Juicio de Expertos 
 
Instrumento  :  Guía de entrevista, sobre como un Centro de Interpretación 
del Patrimonio Natural influye en la educación ambiental. 
 
Estimado Arq. : 
 
Conocedor de su trayectoria profesional ha sido seleccionado como juez para 
evaluar los instrumentos cualitativos sobre: Centro de Interpretación del Patrimonio 
Natural para la educación ambiental en los Humedales de Villa María en el año 
2020 
 
Valorar el instrumento tiene gran importancia para obtener resultados válidos que 
puedan aportar al objeto de la investigación y sus respectivas aplicaciones.  
 
Agradezco su valiosa colaboración. 
 
Nombres y apellidos: ………………………………………………………………… 
 
Formación académica: ………………………………………………………………. 
 
Áreas de experiencia profesional: …………………………………………………… 
 
Tiempo: …………Cargo actual: …………………Institución: …………………….. 
 
Objetivo de la investigación: Determinar la influencia de un Centro de 
Interpretación del Patrimonio Natural en la educación ambiental de los Humedales 
de Villa María en Nuevo Chimbote en el año 2020. 
 
Objetivo del juicio de expertos: Validar los instrumentos que permitan evaluar 
cualitativamente la educación e información que brinda un Centro de Interpretación 




Objetivo de las entrevistas y guía de observación: Indagar de manera 
exploratoria e interpretativa sobre los conceptos y experiencias del docente para 
reconocer como el lugar de un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural logre 




La matriz adjunta está compuesta por tres componentes: el primer componente, ha 
sido denominado categoría, que describe los criterios que segmenta el instrumento. 
El segundo comprende la calificación, valoración cuantitativa con su respectivo 
valor cualitativo, estructurado, como: no cumple con el criterio (1), Bajo nivel (2), 
moderado nivel (3) y alto nivel (4). Finalmente, el último componente que 
corresponde al indicador, donde se determina la especificidad y esencia de la 
naturaleza y validez del instrumento. 
Teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de 
valoración, califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de 
calificación. 
 
Matriz con los indicadores para la calificación de ítems  
SUFICIENCIA  
Los ítems que 




medición de ésta. 
1 No cumple con 
el criterio. 
Los ítems no son suficientes para 
medir la dimensión. 
2. Bajo Nivel. Los ítems miden algún aspecto de la 
dimensión pero no corresponden 
con la dimensión total. 
3. Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems 
para poder evaluar la dimensión 
completamente. 
4. Alto nivel. Los ítems son suficientes. 
CLARIDAD  
El ítem se 
comprende 
fácilmente, es 
decir, su sintáctica 
y semántica son 
adecuadas. 
1. No cumple con 
el criterio. 
El ítem no es claro. 
2. Bajo Nivel. El ítem requiere bastantes 
modificaciones o una modificación 
muy grande en el uso de las 
palabras de acuerdo con su 





3. Moderado nivel. Se requiere una modificación muy 
específica de algunos términos del 
ítem. 
4. Alto nivel. El ítem es claro, tiene semántica y 
sintaxis adecuada. 
COHERENCIA 
El ítem tiene 
relación lógica con 
la dimensión o 
indicador que está 
midiendo. 
1. No cumple con 
el criterio. 
El ítem no tiene relación lógica con 
la dimensión. 
2. Bajo Nivel. El ítem tiene una relación tangencial 
con la dimensión. 
3. Moderado nivel. El ítem tiene una relación moderada 
con la dimensión que está midiendo. 
4. Alto nivel. El ítem se encuentra completamente 
relacionado con la dimensión que 
está midiendo. 
RELEVANCIA  
El ítem es esencial 
o importante, es 
decir debe ser 
incluido 
1. No cumple con 
el criterio. 
El ítem puede ser eliminado sin que 
se vea afectada la medición de la 
dimensión. 
2. Bajo Nivel. El ítem tiene alguna relevancia, pero 
otro ítem puede estar incluyendo lo 
que mide éste. 
3. Moderado nivel. El ítem es relativamente importante. 
4. Alto nivel. El ítem es muy relevante y debe ser 
incluido. 
 
Definición conceptual de las categorías: 
 
Lugar:  El análisis de un lugar se basa en estudiar los elementos y procesos del 
entorno en el que intervine la ubicación de un proyecto arquitectónico o de una 
obra, desde su forma, articulación, orientación, disposición y la relación con su 
espacio geográfico, también viendo los impactos que puede tener la obra dentro y 
fuera del sistema social y natural, (Ching, 2008).  
 
Conciencia ambiental: La Concia Ambiental es una referencia de múltiples 
estudios de la Educación Ambiental, determina el nivel de información, las 




lograr que la humanidad exhiba comportamientos ambientales moralmente 
adecuados, (Expósito, 2010). 
 
(ANEXO 07: RESPUESTAS DE LOS ARQUITECTOS ENTREVISTADOS) 
 
Entrevistado 01: Arq. Hamnet Omar Minaya Jaque 
 
1. ¿Qué comentarios tiene usted sobre un inmueble en el ámbito espacial de un 
Centro de Interpretación del Patrimonio Natural influye en la educación 
ambiental de las personas? 
Ante la actual situación en muestra ciudad, creo que con el enfoque y la gestión 
adecuada, este equipamiento contribuirán en la sensibilización y educación 
ambiental de la población. Pero hay que entender también, que este importante 
aporte generará resultados a largo plazo, mas no a corto plazo. 
2. ¿Qué comentarios tiene usted sobre la relación del entorno y el desarrollo que 
se pueda generar debido a un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural 
permita generar la educación ambiental para la sociedad? 
La relación entre el espacio natural junto a su entonto con el centro de 
interpretación, deben ser compatibles y estar en armonía (la infraestructura 
debe estar adaptado al medio como un elemento que se camufla 
eficientemente, mas no debe representar un elemento que deteriora el paisaje), 
promoviendo la integración natural, utilización de materiales que no contaminen 
el medio ambiente, tratamiento de los accesos, etc. 
3. ¿Qué comentarios tiene usted sobre el contexto y el medio ambiente debido a 
un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural no sea dañado y permita la 
educación ambiental de la sociedad? 
 
Toda intervención hecha por el ser humano no debe deteriorar el espacio 




natural (actividad humana), estas intervenciones deberán respetar el valor 
natural y que a su vez deberá integrarse con el entorno, mediante las formas, 
texturas, colores, materiales y composición, que deben estar estrechamente 
ligadas al espacio natural.  
 
4. ¿Qué comentarios tiene usted sobre, en que un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural ayude a disminuir el impacto ambiental que se da por las 
actividades humanas y al mismo tiempo mejore su calidad? 
Con la gestión y funcionamiento adecuado, creo que en parte puede contribuir 
en la educación y sensibilización de la población por la conservación del medio 
ambiente. El impacto ambiental es un campo muy complejo, toda vez que 
responde a diversas malas prácticas como las siguientes acciones 
insostebibles: Uso constante de vehículos, utilización masiva del plástico, 
deficiente gestión de residuos sólidos, contaminación de ríos y mar, generar 
centralidad urbana, constantes compras de artículos de vestir, depredación del 
recurso natural, etc. Por lo que, un centro de interpretación aparte de informar 
o dar a conocer los potenciales naturales, deben procurar también en educar a 
la población de todas las edades, focalizando principalmente a la más joven. 
5. ¿De qué manera cree usted que un Centro de Interpretación del Patrimonio 
Natural logre un equilibrio sostenible con la naturaleza para que haya una mejor 
calidad de vida en una sociedad? 
Procurar que su inserción en el medio natural no deteriore el espacio, su 
composición arquitectónica debe ser armonioso con su medio, respetando 
formar, materiales, texturas, colores, espacios y microclimas, promoviendo 
principalmente en garantizar la conservación de la flora y fauna del espacio 
natural. Todo potencial natural posee una identidad propia, identidad que debe 








Entrevistado 02: Arq. María Lucía D. Boggiano Burga 
 
1. ¿Qué comentarios tiene usted sobre un inmueble en el ámbito espacial de 
un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural influye en la educación 
ambiental de las personas? 
Es muy interesante cómo los espacios pueden influenciar en las personas. 
Un diseño espacial bien logrado con materiales y texturas que nos permitan 
trasladarnos a la zona de estudio, permite una conexión más fuerte, de 
índole sentimental, que en ciertos casos genera una identificación propia, 
sensibilizando a la población para la conservación del patrimonio. 
2. ¿Qué comentarios tiene usted sobre la relación del entorno y el desarrollo 
que se pueda generar debido a un Centro de Interpretación del Patrimonio 
Natural que permita generar la educación ambiental para la sociedad? 
Al desarrollar cualquier equipamiento de índole metropolitano, se genera una 
relación estrecha con el entorno, ya sea por su adaptación al contexto, el 
uso de materiales del lugar, o el impacto que generará en la sociedad. Si 
hablamos de patrimonio natural, la función de este edificio tiene por 
obligación generar sentido de pertenencia en la población, así como un 
amplio sentido de preservación. 
Dicho esto, la mayoría de ciudades poseen un patrimonio tangible o 
intangible, susceptible de ponerse en valor, a la vez que, por su naturaleza 
propicie la atracción de visitantes como recurso cultural o turístico. Esto 
tendrá, a su vez, un crecimiento económico considerable. 
3. ¿Qué comentarios tiene usted sobre el contexto y el medio ambiente debido 
a un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural no sea dañado y 
permita la educación ambiental de la sociedad? 
La instalación de un centro de interpretación podía activar la normativa 
respecto al área de amortiguamiento, también podría brindar ciertos 
lineamientos en particular que no permitan la invasión de territorios aledaños 
por medio de actividades humanas que provocan desorden urbano tal como 
comercio ambulatorio, paraderos informales y locales comerciales 




Se debe tener en claro esto para evitar problemas a futuro. Las autoridades 
locales y regionales son los principales actores para evitar estos 
inconvenientes. 
4. ¿Qué comentarios tiene usted sobre, en que un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural ayude a disminuir el impacto ambiental que se da por las 
actividades humanas y al mismo tiempo mejore su calidad? 
Por su naturaleza, dicho edificio permitirá la sensibilización y concientización 
ambiental en la población mediante las diferentes actividades que un 
equipamiento de gran envergadura lo permite: salas de exposición, talleres 
dinámicos, o conferencias, entre otros. Por ello, una sociedad consciente de su 
riqueza patrimonial, bajo los conceptos de sustentabilidad y ecología, hará todo 
lo posible por mantenerlo en buen estado, disminuyendo las actividades que 
indirectamente afectaban dicho lugar. Se podría decir que, al implementar 
normativas estrictas también se lograría la mitigación del impacto ambiental 
generado hasta la fecha. 
5. ¿De qué manera cree usted que un Centro de Interpretación del Patrimonio 
Natural logre un equilibrio sostenible con la naturaleza para que haya una mejor 
calidad de vida en una sociedad? 
En un centro de interpretación se desarrollan actividades como la 
investigación, la conservación, la difusión, el acceso y el disfrute del 
patrimonio natural-cultural, con el fin de difundir dicho conocimiento, pero 
sobretodo dar un mensaje de carácter ambiental para su conservación por 
parte de las autoridades y la población. 
Por ende, la calidad de vida de la sociedad crecerá y se fortalecerá tanto sea 
de cuidado y preservado dicho equipamiento. 
 
Entrevistado 03: José Angel Purizaca Tumi 
 
Para saber si un inmueble en el ámbito espacial de un proyecto para un CIPN, de 
lo indicado en la UNESCO, en la convención sobre protección del patrimonio 




patrimonio estaba constituido, según señala Hayakawa: Así como las obras de 
arquitectura, escultura, y pintura, (…) se constituyen por lugares, zonas 
topográficas, obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas 
incluidas los lugares arqueológicos que tengan un valor especial por su belleza o 
por su interés desde el punto de vista arqueológico, histórico, etnológico o 
antropológico (2012), La reserva natural de los pantanos tiene en consideración 
estos aspectos, y constituye un patrimonio natural. Causa un impacto social en la 
formación y educación ambiental de las personas, de alguna manera, si influye en 
aspectos positivos y negativos de la población, por el lado negativo, la falta de 
conocimiento o por razones políticas o en beneficio del mercado, en desmedro del 
bien público, motiva desde la depredación de especies naturales arbóreas y 
herbáceas, se ocasionan adrede incendios forestales, promueven la degradación 
del patrimonio natural intangible avalado por autoridades, usando sus cargos con 
fines de rentabilidad privada, vista en acciones de corrupción gubernamental. 
Tenemos antecedentes como el caso de la planta de fideos Luccketi en Lima, “La 
raíz de su conflicto fue que el lugar para emplazar la fábrica estaba en el Área 
Natural Protegida de los Pantanos de Villa, ubicada en el distrito de Chorrillos, un 
importante refugio de vida silvestre en la zona” impulsado y gestionado por el 
Gobierno de Fujimori y Montesinos en Lima, el video se encuentra disponible en el 
Centro de documentación e investigación del Lugar de la Memoria. “construyen 
infraestructuras para motivos exclusivamente comerciales, por su ubicación 
conveniente para acceder al mercado nacional e internacional, cerca de carreteras 
y puertos, además el pantano permitía acceder al agua dulce del subsuelo” Estas 
construcciones depredan espacios naturaleza y dañan su reserva y el medio 
ambiente, sin beneficio alguno para la población. 
 
Por el lado positivo, si se debería crear conciencia ecológica sobre todo dirigido 
para los más jóvenes, y los niños, fomentar una educación de respeto y cuidado de 
estos ambientes, incluir una ciudad viva con espacios verdes, con la recuperación 
de valores y concientización, esto es una reserva que los adultos muchas veces, 
por ignorancia o por olvido, no toman en cuenta su cuidado, los más jóvenes si son 
receptivos para una nueva educación con valores de conservación y preservación 




arquitectura, la academia, el Colegio de Arquitectos, y el Ministerio de Cultura, 
quienes deberían gestionar, normar y decretar estrategias con una sola dirección, 
sin tomar caminos distintos, por ese motivo no se ha ejecutado plan maestro 
alguno. Además, es necesario considerar la participación ciudadana capacitada y 
que apoye en la preservación de estos ambientes, en coordinación con gobiernos 
locales.  
− Considerar el entorno como elemento principal para el desarrollo que se 
pueda generar para el CIPN. La educación ambiental es imprescindible, sin 
embargo, hay que hacer un análisis previo de sus características y contextos 
ambientales en que se encuentran, elaborar un diagnóstico del estado actual 
detectando problemas y posibilidades para los aportes. Fomentar esta 
educación es vital, porque genera fuentes de empleo y activa su capacidad 
de auto sostenimiento y mantenimiento en beneficio de las familias, y a la 
vez sirve de promoción de las especies naturales impulsando publicaciones, 
investigaciones, recorridos del patrimonio turístico-natural, exhibición de 
especies, considerando su preservación y cuidado, fomentar a su vez zonas 
de confección y venta de productos efectuados por los pobladores: muebles, 
artículos utilitarios, artesanías, etc.  
− El contexto y el medio ambiente, debido a un CIPN, para que no sea dañado 
y permita la educación ambiental de la sociedad, esta relación debe ser 
inclusiva con el aspecto social y considerar una arquitectura accesible como 
bien público de aporte socio-cultural patrimonial y ambiental, permeable para 
fines y funciones educativas naturales, artísticas, culturales, y tecnológicas, 
en colaboración con el entorno y que funcionan en forma complementaria y 
coordinada, como un organismo vital. Incluir aspectos de la cultura del sector 
y del puerto de Chimbote en beneficio del lugar, como ambientes para 
exposición y difusión de la identidad.  
Debe haber un estudio serio del impacto ambiental si se propone una 
infraestructura en la zona, es necesario consultar con algún especialista, sin 
embargo, es también necesario conocer la normativa vigente y del RNE, en este 
aspecto, obtener el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de la 




conocer, analizar y criticar todo lo antes mencionado, así como el Plan Maestro de 
Chimbote, a fin de tener una opinión crítica de su aplicación. 
− Para que exista un equilibrio sostenible del CIPN con la naturaleza y exista una 
mejor calidad de vida con la sociedad, puedo interpretarlo como una tarea 
donde deben participar los entes involucrados, una actividad multidisciplinaria 
donde participen especialistas de diferentes profesiones, con objetivos 
comunes de integración de la sociedad y el equilibrio sostenible, efectuar la 
planificación urbana considerando no solo cercar la zona intangible de un bien 
natural, sino promover y mantener este bien y que perdure en el tiempo. Por 
otro lado, se debe fomentar la participación de grupos ciudadanos y 
organizaciones del cuidado del medio ambiente, para incluir y coordinar sus 
puntos de vista para generar una nueva infraestructura arquitectónica que 
transmita al ciudadano valores de cuidado del medio ambiente y promuevan el 
desarrollo de la sociedad. 
 
(ANEXO 08: INSTRUMENTO DE ENCUESTA) 
 
“Centro de Interpretación del Patrimonio Natural para la educación ambiental en 
los Humedales de Villa María en el año 2020” 
Encuesta para tesis a personas mayores de 15 años 
 
1. ¿Usted cree que los valores son importantes dentro de la educación 











2. ¿Usted considera que las creencias influyan en la educación ambiental de 





3. ¿Usted cree que las tradiciones de una sociedad influyan dentro de la 




4. ¿Cree usted usted que la educación ambiental que brinda un Centro de 






5. ¿Cree usted que un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural mejore 






6. ¿Usted cree que para construir un Centro de Interpretación del Patrimonio 
Natural debemos de tener conocimiento sobre educación ambiental para así 








7. ¿Cree usted que un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural debe 
cuidar el hábitat natural, para así generar una mayor educación ambiental 





8. ¿Usted cree que habría una mejor educación ambiental respecto al paisaje 





9. ¿Cree usted que la solución de los problemas ambientales se dé por la 






10. ¿Cree usted que un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural a través 






11. ¿Cree usted que un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural por 









12. ¿Cree usted que un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural pueda 





13. ¿Cree usted que un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural mejora 





14. ¿Cree usted que un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural influya 





15. ¿Cree usted que se logre una mejor sociedad racional y razonable mediante 





16. ¿Cree usted que se pueda mejorar la regulación de la contaminación 








17. ¿Cree usted que un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural por 






18. ¿Cree usted que la educación ambiental que brinda un Centro de 






19. ¿Cree usted que es importante la integración de un Centro de Interpretación 





20. ¿Cree usted que un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural pueda 





21. ¿Cree usted un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural ayude a 








22. ¿Cree usted que un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural ayude a 




23. ¿Cree usted que un Centro de Interpretación del Patrimonio Natural 





24. ¿Está de acuerdo usted que un Centro de Interpretación del Patrimonio 






(ANEXO 09: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS) 
 
Se consideró el 1=No y 2=Si, en la cual se ve la cantidad de personas que 











¿Usted cree que los valores son importantes dentro de 
la educación ambiental de un Centro de 
Interpretación del Patrimonio Natural? 
 
¿Usted considera que las creencias influyan en la 
educación ambiental de un Centro de Interpretación 






































¿Usted cree que las tradiciones de una sociedad 
influyan dentro de la educación ambiental de un 
Centro de Interpretación del Patrimonio Natural? 
 
¿Cree usted usted que la educación ambiental que 
brinda un Centro de Interpretación del Patrimonio 
Natural ayude a cuidar la flora y fauna de la 
naturaleza? 
 
¿Cree usted que un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural mejore por medio de la educación 
ambiental mejore el estado atmosférico de la 
naturaleza? 
 
¿Usted cree que para construir un Centro de 
Interpretación del Patrimonio Natural debemos de 
tener conocimiento sobre educación ambiental para 
así no dañar el paisaje? 
 
¿Cree usted que un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural debe cuidar el hábitat natural, 
para así generar una mayor educación ambiental en la 
población? 
 
¿Usted cree que habría una mejor educación 
ambiental respecto al paisaje que rodea a un Centro 






































¿Cree usted que la solución de los problemas 
ambientales se dé por la educación ambiental que 
brinda un Centro de Interpretación del Patrimonio 
Natural? 
 
¿Cree usted que un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural a través de la educación 
ambiental logre un mejoramiento social y económico 
de una ciudad? 
 
¿Cree usted que un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural por medio de la educación 
ambiental ayude a la conservación de los recursos 
naturales? 
 
¿Cree usted que un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural pueda lograr un mejoramiento 
sostenible de un lugar? 
 
¿Cree usted que un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural mejora la educación y salud de la 
sociedad? 
 
¿Cree usted que un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural influya para logra una sociedad 






































¿Cree usted que se logre una mejor sociedad racional 
y razonable mediante un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural? 
 
¿Cree usted que es importante la integración de un 
Centro de Interpretación del Patrimonio Natural en la 
naturaleza? 
 
¿Cree usted que se pueda mejorar la regulación de la 
contaminación ambiental al existir un Centro de 
Interpretación del Patrimonio Natural? 
 
¿Cree usted que un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural por medio de la educación 
ambiental minimiza la contaminación que causa el 
hombre? 
 
¿Cree usted que la educación ambiental que brinda un 
Centro de Interpretación del Patrimonio Natural 
impida la contaminación que causa el hombre? 
 
¿Cree usted que un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural pueda brindar una relación 





























¿Cree usted un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural ayude a mejorar el compromiso 
social? 
 
¿Cree usted que un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural ayude a la reducción de daños 
ambientales ocasionados por el hombre? 
 
¿Cree usted que un Centro de Interpretación del 
Patrimonio Natural contribuya a un manejo racional 
de los recursos naturales? 
 
¿Está de acuerdo usted que un Centro de 
Interpretación del Patrimonio Natural concientice a la 
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